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Rochefort est le principal centre d’importation du bois canadien 
utilisé à l’Arsenal. Chanvre, fer, toiles à voile, poix et goudrons aff luent 
également pour répondre aux besoins de la construction navale.
3 Production et échanges La transformation
Les travaux de l’Arsenal avaient com-
mencé en 1666, sur un projet défini 
par Colbert et conçu par l’architecte 
François Blondel et l ’ ingénieur 
militaire Clerville.
La corderie, la fonderie, le magasin 
aux vivres et les formes de radoub, 
sources d’une activité permanente, 
occupent alors une place centrale 
dans l’économie de la ville, les matiè-
res premières arrivant de France, 
d ’Europe et de Nouvel le-France 
pour répondre à une demande 
croissante – bien qu’irrégulière – en 
termes d’approvisionnement.
Bâtis dans des formes de radoub 
aménagées entre 1671 et 1725 (et 
restaurées dans les années 1990), les 
vaisseaux de guerre – dont certains 
furent expressément armés pour les 
colonies – nécessitent deux types de 
bois : le sapin ou le pin pour les mâts, 
le chêne pour la coque. Le chêne 
résiste particulièrement bien à l’eau 
de mer... et aux boulets de canon ! 
Il est employé pour les bordés, les 
ponts et la membrure. Quant au pin, 
il est assez souple et résistant pour 
transmettre à la coque la poussée 
vélique. La Marine a su précocement 
constituer un vaste et stratégique 
réseau d’approvisionnement, qui 
s’oriente en direction des forêts 
françaises ou nord-européennes 
(Augeron, 2004 : 205). Mais il faudra 
attendre le début des années 1680 
pour que l’on envisage réellement 
d’importer du bois canadien. Vers 
1683, une note administrative sur 
l’« habitation » du marchand roche-
lais Clerbaud Bergier (directeur de la 
Compagnie de la Pêche sédentaire de 
l’Acadie, fondée l’année précédente), 
située à Chedabouctou, dans le golfe 
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de Canso, relève ainsi qu’elle est située 
dans une région abondante en bois, 
qui fera de « très beaux et bons mats 
de navire et autres pièces nécessaires 
pour les vaisseaux » 1.
Les enjeux sont clairement exposés : 
dès 1688, l’administration royale est 
persuadée que « l’on peut tirer des 
bois du Canada tant pour les matures 
que pour y batir des navires pour le 
Roy et procurer des retours à tous 
les navires […], ce qui soulagera les 
forets de France qui sont rares pour 
les beaux bois » 2. Elle propose aux 
marchands de La Rochelle « d’en 
apporter en France, et mesme d’en 
faire scier sur les lieux en plan-
ches ». L’année précédente, elle avait 
envoyé sur place deux charpentiers 
qui avaient confirmé le fait « qu’on 
en pourroit tirer des masts propres 
pour les vaisseaux de sa majesté » 3. 
Il s’agit de la première « forme » (bassin épousant la forme d’une carène de navire) maçonnée 
que l’on connaisse. Elle est construite à l’extrémité nord des remparts, entre 1669 et 1671, 
par l’ingénieur François Le Vau. Elle est en pierre de taille, orientée perpendiculairement à la 
Charente, et se ferme par des portes-écluses en bois. L’arche sur la gauche abritait la roue de 
la machine hydraulique, installée en 1740, qui servait à épuiser l’eau du fleuve.
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Douze ans après l’achèvement de la Vieille Forme, le besoin de capacités supérieures conduit 
à la conception de ces nouveaux bassins, orientés de biais par rapport à la Charente pour 
faciliter la manœuvre des bateaux. Deux vaisseaux peuvent y être radoubés en même temps, 
une écluse permettant d’ isoler les deux formes. Deux innovations, par rapport à la Vieille 
Forme, y sont introduites : elle est fermée par un bateau-porte et les parois ne sont plus 
droites mais en gradins, de façon à faciliter le travail à l’intérieur. Le bateau-porte d’origine, 
qui n’ a jamais bien fonctionné, est remplacé en 1734 par des portes en bois, auxquelles 
on substitue un bateau-porte en fer en 1870. C’est dans le bassin le plus proche du fleuve 
qu’est construite depuis 1997 la réplique de l’Hermione, la frégate sur laquelle le marquis 
de La Fayette rejoignit les insurgés américains lors de la Guerre d’Indépendance en 1780.
François Hazeur, marchand de 
Québec, s’était associé dès 1690 à 
deux marchands rochelais, Grignon 
et Delorme, pour créer un établisse-
ment avec « deux doubles moulins à 
scie » à la Malbaie, où  il « y a des 
arbres de bois de pin rouge propres 
à faire des mats de navire ». La qua-
lité de ce bois avait alors été jugée 
« très bonne » : « ce bois est fort, il 
est ployant comme il faut et ne casse 
point que par une grande violance 
extraordinaire 4 ». Au-delà du souci 
de préservation des forêts françaises 
marquées par des coupes trop impor-
tantes, les autorités royales veulent 
diversifier leurs sources d’approvi-
sionnement, car les importations de 
la Baltique fragilisent le dispositif 
maritime français, la conjoncture 
pol it ique et mi l ita i re pouva nt 
entrainer la fermeture des marchés 
nord-européens. Il s’agit également de 
stocker du bois pour se préparer à un 
éventuel accroissement des besoins 
en période de guerre. Les ressour-
ces canadiennes apparaissent alors 
comme d’autant plus stratégiques.
En 1699, ce sont ainsi 72 mâts qui 
sont chargés à Québec sur deux f lutes 
royales, 56 autres attendant un pro-
chain embarquement pour Rochefort. 
L’année suivante, c’est L’Avenant, com-
mandé par le chevalier de Chavagnac, 
qui revient à Rochefort, via l’île d’Aix, 
après avoir chargé « au Port-Royal 
[…] trente ou quarante beaux mâts 
que les habitants fournissaient au 
roi, et les joindre à ceux que quatorze 
charpentiers et mâteurs [fabricants 
de mâts], entretenus par Sa Majesté, 
avaient embarqués à la rivière Saint-
Jean » (Dièreville, 1985 : 149). En 1705 
et 1707, on signale d’autres arrivages 
en provenance d’Acadie, envoyés par 
des particuliers ou des marchands 
de la colonie. En 1731 encore, est 
déchargé à Rochefort Le Héros, parti 
de Québec avec à son bord du gou-
dron, du chêne, des planches de pin, 
du chanvre en ballots et des mâts.
Après leur arrivée, ces mâts sont 
stockés dans la fosse aux mâts, qui se 
trouvait face à la Corderie royale, sur 
la rive opposée du f leuve Charente, 
et dont il reste quelques vestiges. La 
première fosse pouvait contenir 
jusqu’à 1 000 ou 1 200 mâts, que l’on 
trempait dans de l’eau salée ou sau-
mâtre afin de mieux les conserver, en 
les préservant notamment des insec-
tes. Elle est bâtie en 1688 sur les bords 
du f leuve et sa capacité de stockage 
est renforcée dès l’année suivante. 
Les arrivages de bois canadien sont 
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les aléas de la conjoncture interna-
tionale. S’y ajoutent les contraintes 
climatiques et les difficultés de trans-
port 5, qui renchérissent d’autant 
les coûts d’importation, la main- 
d’œuvre étant elle-même relativement 
chère outre-Atlantique.
Il en est de même pour d’autres 
productions canadiennes, comme le 
chanvre destiné à la fabrication des 
cordages, le goudron ou les résines 
si stratégiques pour la construction 
navale. Entreposé et filé dans l’étage 
de comble de la corderie, le chanvre 
était ensuite transformé en cordages 
au rez-de-chaussée du bâtiment, mis 
en service dès 1670. Les goudrons 
étaient, eux, stockés dans le pavillon 
nord, le pavillon central abritant les 
cuves à goudrons et les étuves. Les 
envois de goudron d’Acadie ou du 
Canada en direction de l’Arsenal sont 
attestés dès 1709, la Louisiane finis-
sant elle-même par en envoyer, du 
moins en 1738. En octobre 1727, aux 
côtés des bois, ce sont des quantités 
relativement importantes de goudron 
et de chanvre qui sont ainsi chargées 
sur L’Éléphant pour être portées 
à Rochefort 6.
On espérait pouvoir développer cette 
production pour contrebalancer les 
importations européennes, à l’instar 
du « charbon » et des « fers » qui pour-
raient « fournir les ports où il y a des 
fonderies et des raffineries », comme 
le préconise un mémoire de 1739 7. Il 
est vrai que la Compagnie des Forges 
du Canada (Forges du Saint-Maurice), 
fondée en 1733, venait d’envoyer des 
« milliers de fer » pour les arsenaux 
français, à commencer par celui de 
Rochefort, laissant ainsi entrevoir des 
approvisionnements plus réguliers.
Dans les années 1740, on expédie 
« le bois à Rochefort sous une autre 
forme, celle de douves de barriques, 
fabriquées dans les chantiers navals 
du Roi avec des troncs impropres à 
la construction mais comportant 
des parties saines » (Lunn, 1986 : 
146). Ce traf ic restera toutefois à 
l’état embryonnaire.
Des planches (merrains), des bor-
dages d’épinette ou des mâts ont 
certes été acheminés dans d’autres 
ports français et livrées à des parti-
culiers, notamment à La Rochelle 
(construction navale et peut-être 
même réalisation de parquets pour 
des hôtels particuliers 8). Mais i l 
s’agit là de f lux ponctuels et de faible 
ampleur, Rochefort demeurant, de 
loin, le principal centre importateur 
de bois canadien, pour répondre aux 
seuls besoins de la Marine.
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Les fosses forment le quadrilatère ceinturé d’arbres, sur la rive gauche de la Charente. 
Les plantations révèlent encore le système d’amenée d’eau. D’autres fosses aux mâts, 
contemporaines, se trouvaient à l’embouchure même du fleuve, sur l’actuelle commune 
de Saint-Nazaire, sous la protection du fort Lupin. À la f in du xixe siècle, un vaste ensemble 
de fosses maçonnées fut aménagé, sur la commune d’Echillais : les fosses de la Gardette. 
En parfait état car quasiment inutilisées à leurs f ins initiales, elles sont aujourd’hui 
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